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Señor Capitán general de Baleares.
LIN.-\ltE8
Excmo. :Sr.: En vista de la propuesta de recom-
pensa formnlada por c~ director de la Acadcmia de
Artillería, l\. favor del cUl)itón D. José Martínez
Díaz, profesor de la mism~, el Hl':Y (q. D. g.) ha te.
nielo ti. bien cOllcedC'r1e la eruz de primera clase del
Mérito Militar con distintivo blnnco y pa¡;ador del
~Profesorado»,como comprendido en el real decreto
de 4 de abril de 18>38 (C. L. llúm. 123).
• ••.'O-X~--
Excmo. Sr.: Eu viFtn. de In. inst.'lucia que cursó
Y. E. a este .l\linisterio con su escrito de 5 del mes
actual, promovida po\' el primer teniente del regi-
miento Infantería de Palma, D. Miguel Mas Seguí,
en súplica de recompensa por haber desempeñado
durante más de cuatro años el cargo de profesor en la
Academia regimental dc dicho cuerpo, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido ti. bien concederle la cruz de
primera clase del Mérito Militar con distintivo blau-
ca, como comprendido cn las reales órdenes de 9 de
enero de 1892 y 23 de agosto de 1902 ~C. L. núme-
ros 9 y 205).
De orden de S. M. lo digo il. V. E para su cono-
cimiento y demá. efectos. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 25 de octubre de 1904.
LINAl'IEB
Señor Cnpitán general elc Cm,tilla In Nueva.
ta juri¡;d:l:eióll, :!lega(h por el ji~c¡¡l, y en su virt.ud
queda siu curf'O la der.\gñdl1., archivese el rollo y de·
yuélyasc el expedienl.· al Ministerio de In Gucrrn~.
y habiendo dispursto el Rl1Y (q. D. g.) el cum-
plimiento del anterior auto, de su real orden lo digo
:i V. E. para AU conocimiento y demás efectos. Dios
gua1l1e á V. E. muchoe añoRo ~fadriel 25 de octubre
de 1904.
JOFICIAL
,Tuove. 2'7 octubre 1904
S'cr:BSEC:RETA.RÍA
REALES ÓRDENES
PARTE OFICIAL
.A.no XVII.-Núm. 240
_....
Excmo. Sr.: En el pleito promovido por el pri-
mer teniente de Artilleda, hoy cnpitún, D. Manuel de
la Vega Zayas, de reemplazo en esta corte, contra la
real orden 00 este Minifltrrio (le B de diciembre de
H)02, en que se üenegó la coru]1lltibiliclnd de laR pen-
sioneR anexas álas crncC'6rojflfi del Mérito Militar con
laR de Maria Cristina qua habia solicitado, ¡;e ha dic-
tac10 por la S~h dE' lo C(lI1tencioso-Admlnistrativo
del Tribunal Supremo, con fecha 28 de septiembre
último, auto, cu),a conclueió!l es ia siguiente:
~Se estima In excepcioll de incompetencia de es-
t~cOI6·r:-T DE l~TADO UAY011. y CAyrA!A
DEl\1A~DAS CONTENCIOSAS
DEElTINOS
Excmo. Hr.: El Rny (q. D. g.) so hit M1'vido
dCBtinar á este l\Tinif't-.:rio, en vacante que dr, su ('JU.
pleo existe, :JI C(,mi."ariu de ¡.,;uerm tIe i'egunda e1llse
D. José Pomareda Soler, cun de8tino en ct'a Capitanía
general, debil'l\(lo pre"t:lr ¡¡US serviciol! en eomi13i6n
en la lmpcceiún general de las comisiones li<'J.ui-
dadoras uel ~.jéreito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efeetos. Dios guarde á V. E. mu-
choll uüos. Madrid 26 de octubre de 1904.
LINAltlil8
Señor Capitáu geneJ~al de Castillo. la Vieja.
Señores Ca.pitán geuerrt.l dr, la primera región y Or-
denador de pagos da Guerra.
D
.1'<
.,.
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De real orden lo digo ó, V. E. para BU conocimiento y Idemás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
d('Dl:Ul efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de octuure de 1904.
25 de octubre de 19~. . LINARES
LUUREi Señor Ordenador de pagoR de Guorrs..
8~ñor Capitán general de CalOtilla la Nueva. Señorf:s CrlpitaneFl generales de la tercera, sexta y séptima re-
~eflOr Director de la Academia de Artillería. giones y de Canarias y Gobernador militar de Melilla y pla-
ZI\I'! menores de Africa.
Excmo. Sr.: En vi¡;ta de la instancia que cm¡;ó V. E. á.
c<:te Ministerio con BU escrito de 25 de mayo último, promo-
vida por el escribiente de f'leguncla clase elel Cuerpo Auxiliar
d", Oficinas Militares, D. Tomás Villena Peredl, en súplica de
recompenlOa por la obra de que es aut{)r, titulada: <Manual de
('~grima del sable 3. pie y á caballo), el Rey (q. D. g.), do
acuer·lo con lo informauo por la Junta ConE'ult.iva de GUf'rra,
ha tenido é. bien conceut'rle la cruz de plata del ~Iérito l\iili-
tal' con distintivo blanco, pensionada con 2'50 pe~ptas me:1-
stlalea, no vitalicia, como comprendido en la regla s.a delnr-
ticulo 4.° d;el reglamento de recompensas para. las clases de
tropa.
De real orden lo digo á. V. E. para IU conocimiento y de-
más efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de octubre dQ 1904.
LrnAltE8
Relaciólt qlte se cita
Juan Villegas Garcia, del regimiento de Sevilla núm. 33, al
de ~Ieli1la.
D. Salvino Laffargue Caballero, del regimiento de Guía, al de
Burgcs núm 36.
Rafael Jiménez Ruiz, del regimiento de Las Palmas, al del
Príncipe núm. 3.
Jorge B:lül.lle Amat, del (liseiplinario de Melilla, al regimien-
to <le Bailé'} núm. 24.
José Gallego AnzA.r, del relámiento de San Quintín núm. 47,
al disciplin,U'io dp MeJilla.
l\Iadrid ~5 de octubre do 1904. LINARE8
-...
SEC:IÓl( DI ARTILLERÍA
L:nURI:I
ASCEKSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien conc('.-
dpr el aRcpnso al emplpo 6uperior inmediato, en Vl\cante r('-
Iglamentaria, :'llo:'\ indi\'iduo8 (lel Personal del matel'ial 110·Artilleria, en con(licione~ de obtOllCrlO, t'xpl't'sadofl en la :-::i-
• gllienie rclnción, que principia con D. Manuel Vázquez Prh~o
~ y termina con D. Juan Barrera Nadales, en ClIYO empleo l1is-I fIutan\n la :miígüedad que ú. cada uno en la mbma se l'l'·-
! ñala.
De real orden lo digo ti V. E. para BU conocimiento J do-
mi'! ('rectO!!. Dio/! guarde á V. E. mucho!! añOi. MaJl'id
~4 Ile octubre de 1904.
¡ Señor Ordenador de pagos ue Guerra.
•
eu conocimiento J ; Señores Capitanea generales de la segunda J quinta. regiOllcr:.
!
llelación 'lile" eíta
-.....
DE8TIN0'3
SEOCIÓN DE INFANTERÍA
8rilOr Capitá.n general del Norte.
~eÍlores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rf'Y (q. D. g.) ¡;;e ha ¡;ervido diRponer que
108 l'argento!l que Ae eXprei'Dn en In ¡;iguiellte l'elacióll, pnfOen á
continuar sus servicios a !o!-i cuerpos qUIl también se illJieau,
por llncontrarAe cOlllprendidos l'n la real orden ,le 25 Je sep-
tklll bre de 1896 (C. L. núm. 260) y en la de 13 de julio de
18!l7 (C. L. núm. 192).
D9 rel11 orden lo digo aV. E. para
-A~TIGl;:¡t;DAD
I:mpleoEmpilO Iloc'u&1 Delltlno 1I011BKBi que le leI "olle.de
Illt. !lr.s AfiO
---
_.
?ú~.estro de fábrica de 2. 110 clns!" Pirott'cnia militar .. D. Manuel VáEqUt'Z Prieto ..•.•••. Maestro de fábrica de l,D
CIRSro ••••••••••••• _.• 19 octubre .. 190
I,¡cm de ir!. de 3.& id ..•.•... Parqlle de Cádiz.... J) Jonq\lin Fernández Tamajón•••. Idt'm de Id. de 2.1l. i,l ..... 1\1 idem .• _. Ig0
Au~illardealmllcenesde2aíJ. Id~m de Zaragoza •. ) Mateo Garcia Prieto •.•..•••.•. Auxiliar de almacenes dt'
1.& id .•..•.. _.....•... 14 idt'm ••.. {(lO
Idl'nl de id. de a.a id ........ Idem de Cádlz •••.. • Juan Barrern Nadal~!l.••.•••... Idl"m de id. de 2." íd .•.•. 14 ídem •••. 1\10
-
.
.MlIdlid :14 de oClubrtl de l!l01. LlNAJtBS
ces;:
F-XCEDENCIA
Soñor Ü1.pitán general do Gnlicia.
Sofior Ordenador de pagos de Guerra .
dl:'mÁt'l efectoi1. nios gUl\l'lle á. V. K mucho!' añol'!. Maddd
25 de octubre do 1\)04.
CONTINUACIÓN EN EL SEHVIClO y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En ... iBta de IR. in¡lt~nci(~ que V. El. curRó ti.
esle ~linistel'io con fecha 3110i ncttllü, promovida por el liar-
gento del 3.,·r batallón de Al' tilleda de pinza, Fdipe Payes
. Chavell, en súplica de que se le conceda como gmcia eHpecial
la rescisión del c,ompromiso de reenganche que tiene con·
traído, el Rey (q. D. g.) ha tenino ti. bien acceder ti. la petición
del interesado, previo el reintegro de los plusp.8 pel'cibido>l y
no deveng~dLlH,según determilll\ el aft. 77 Je! ¡'pgl:uüento de
:3 de junio de 18~U (e. L. núm. 239). JI Excmo. Sr.: Habiendo ce8ado en el cargo de ayudante,
De real orden lo digo á. V. E. para 8U conocimiento y poneAl orden de 19 delactual (D. O. núm. 231), el tenieut~
© O de D .
D. O. nónl. 24\) 21 oetllbl'o 1904
• I.&d,.t:~ U~: ~·\,,l'Lil,jl·í.,, -.1 .. ";'U;Úl ut, .....,··.·t,,: ./ ·,j-~(."-.·~1·~, -1 "\\:>
('í. D. g.) ha trnidu :i bien disponc!' que quede ill aituacÍón
lh: f'xcedentc en la primera región.
De real ordrn lo digo ti. V. E. pnrs /lU cOllocimiento y de·
!11;Í,: efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoi'l. l\Iadricl25
ll(l octubre de 1904.
LINaR
f:'iior Ordenador de pngo5 de Guerra.
'~l'ilorcsCapitanej gener:>lcll de la primel'lI. y quinta region<'s.
-co::--
Excmo. Sr.: Habiendo cellado en el car~o de ayudante,
},')!' relll orden de 13 del actual (D. O. núm. 229), el coman-
(l¡mte de Artil1erín D. Luis Sociat'! y. Suárl'z de Figueroa, el
H('}' (q. D. g.) ha tonidoá lJion dispone: qLe quelle 0n liitUIl-
riún de excedente en ht sexta re¡zión.
De real orden lo digo:\. V. E. para fl(U conoPimiento y oe-
m:\s efectos. Dios gu~rde tí V. E. mucho. añOI5. Madrid 25
de octubre de 1904.
:-;r·i\or Ordenador de pagol! de Guen·A..
:~(oÍíor Capitán general de la scxta región.
SECCIÓN DE INGENIEROS
MATERIAL DE IXGENIEROS
Excmo. Sr.: El Bf'Y (q. D. g.) ha tenido á biAT'_ aprobar el
proyecto dc saneamiento y alcantarillaclo del cnartel de la
U.'lYirlia de' e~a plllz<l, que V. K. cUTs6 á c~t~ l\linj¡;;terio en 28 I
Llp. f'eptif'mbre próximo paRllllo, Riendo cargo FU pl'eRl1pUcsto I
dI' 3.150 }l<,,,,etal' n la dotación del ffilltl'rial c1(' Ingrnior()f;. I
De real orden lo digo á V. E. para BU cOllocimiento y de· I
¡,¡:í!! efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 :
de octubre de 1904.
LIN..lRJlS
¡';eñor Capitán general de Andalucía..
;;':eñor Ordenador de pagos dc Guerra.
ll:)O_
ZONAS POLÉMICAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á es-
te Ministerio, en su eecrito fecha 29 de septiembre último,
al cursar la instancia promovida por el sargento de la Guar-
dia Civil de Slllamancn, Lacas Alvarez Fernández, en ñúplica
dc :mtorización para reconstruir una casa de BU propiedad si· '1
tuada en el polígono de excepción del arrabal de San Fran-
ci.f'CO, 2.& zona polémica de la plaza de Ciudad Rorlrigo, el
H(~)' (q. D. g.) ha tenido á bien acceder ti lo nolicitado por el ¡
rl'currento, con la!! siguiontes condicione¡.¡: 1.1\ Las ohruR so :
::jnstarán a )0 indicado en 108 plaUOl'l pre~cntadofl, (.\in emplf'ar !,
fln ella otros materialcs q ne los do piedra y harro. ~.a De- ;
llerán empezar y tcrminal'l;e dentro del plaxo de un año, con-
t:lt10 desdo lit fecha de esta concesión, que Re conAiderarl\ ca-
ducada en caso contrario. 3.& La concesión no podra consi-
derarse nunca como titulo de pOResión iI. favor del propieta-
rio, quedando obligado á demoler la calla por su cuenta y sin
derecho á indemnización alguna, tan pronto como fuera re-
querido para. ello por la. autoridad militar competente; y
4.- Dichas obras quedarán sometidas en todo tiempo á las
© od sa
·:~~:IJ·)t'~\;¡'''J;'=>· 'i.,··~~·I·i\~_'''~ (, l..ii~rll:.~ ·:·~lv¡:,:··rl \'~.:. ti ..~l (·e.:ivo, sobre
editil:aci"nes NI 1:Js XOlWS pol&miC'ns de las plazas de guerrtl ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectotl. Di03 guarde á V. E. mucho! año!!. Madrid 25
de octubre de 1904.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
-..
SECCIÓN Di ADKINISTRAOIÓN KILI'rAB
ALUMBRADO
Excmo. Sr.: Kn vistll. del e~crito de V. E. s fecha 4 del
actual, referent- al p¡;>dii!:.l de cun/ro lucrg f>xtrnordinarin.
para el alumhrado dd C'ulutd quo ocupa el bat¡lllón Caza·lo-
res de AlfonRo XII núm. 15, el Rey (q. D. g.') ha tenido á bien
autorizar la reunión de la. Junta reglamentaria, no obstante
la diticultarl que exist.irá de poder disponer eltmministro,
pue¡;to que está. agotada la. cifra presupuesta á este fin, úr-
viendo de antecedente el resultado de la mencionada junta, á.
fin de tener~e en cuenta para lus bajas que por cambio de lo-
cRl Ú otra clluea se ocasionen en lns luces extraordinarius ya.
concedidas. .
De renl orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
aem:is efectos. Dio!! guarde á V. E. muchos años. MalÍrid
25 de octubre ele 1904. .
LINA.¡:BS
Heñor Capitán general de Cataluña.
- .-
S!C:IÓN DE JUSTICIA YASUNTOS GENERAL!1Z
RETmos
Excmo. Sr.: En vitila ae la infltllncia promovian por ~l
cnpit.áu tle Infantería, retirado en Bt'rlllllga de Duero (8oria),
D. Juan Agreda «e las Haras, en súplica de abono del tr·reio
de BU haber y mejora de retiro, el Rey (q. D. g.) se ha 5erd-
do resolver que el interesado se ateuga á. lo re8uaho en fH~0~
asuntos por renlea órdenes de 28 de enero de 1888 (D. O. nú-
mero 23) y 28 de febrero de 1889 (D. O. núm. 49), en. bol
que se deseatiman sus pretensionee.
De real orden lo digo a. V. E. para 811 .onocimiento y do-
mas efect08. Di03 guarde á V. E. mucho'!! año!. Madrid 25
de octubre d. 1904.
Beñor Capitán general de Aragón.
VUELTAS AL SERVICIO
. .Excmo. Sr.: En vista de la instancia prornovina por el ca..
pItán que fué de Infantería, D. Crescencio RebnUida Sauz, en
súplica de que se le conceda la vuelta al flervicio y el retiro
quo le corresponda, el Rey (q. D. g.), de acuerdo 'con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Murina en 22 \le
septi.embre próximo pnsudo, 1"0 ha servido uosel!timar la }))'(._
tenSión del mteresado en tanto no seu. rehabilitado en BU om-
pleo, previo el procedimionto correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento 'J
demas efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
25 de octubre de 1904.
Se~or Capitan general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del CODlIejo Supremo de GtJerra y Marina
27 octubre 1904 D. G. n~: 240
LIN.... :&ES
Sei'iol' Capitán general de CaIltilla la Virja.
8f'ñores Presidp.ntc del Con~~jo Supremo de Guel'l'll. y Marina
J Ordelluuor <le pugos de Guena.
&ñor Ca.pitan ceneral de Ca!ltillltllt Nuerl!..
I u«'mi'J efectos. Dinil guarde:i V. E. muchos afias. Maurid
25 de octubre de H:I04.
LINAlWl
LrnARE8
SECCIÓl'i' DE INS~RU'CCIÓN, ¡ZCLtr1'AMIE~T'l'O
y llIn:E:CC¡ONES
RECLUTAMIENTO y R'&E~IPLAZO DEL EJÍmCITO
~eñor Capitán g~nera.l de C'lllurius.
Señor Presidente de la Junta Consnltiva, de Gncna.
~
!mWENCIONES
,
i E1:ClllO. 81'0: En vi~ta ele la in!>tancia promovida por fll
1rccluta del reemplazo de 1S¡J7, por el cnpo de Toro (Zamor:l),
1Hortensio Alba Pardo, eu solieitui. de que lo sean dt3vueltaa las¡1.500 pe.-et.ls con qne se rc<1imió del servicio militar fl.CÜY'.l,
Icn 2':) do abril de 1898, ¡:;cgÚ!l C;ll·tl~ de pago núm. 540, E'X-pedidn. por In. Delegr.óón de ilacit:'nda de dicha provj ncia: re-
~ult3udo que el interesado y FU hermn.no Isidro, fueron com-
prendidos en el ¡m"teo par~ el reemplazo del mismo año y
declarados 60ldados, quedando el Hortensia como excedente
de cupo, hasta que llamt\dot' :i. tilas loa de esta situación, ,.:e
redimió del servicio nctivo; resultando que por real ordeu de
11 de mayo lUtimo, se resoldó por el Ministerio de Ir. Gober-
nación que la Comi!"ión mixt.'!. de reclutamiento de la. provin-
cia de Z,unom debiu practic:J.r lo que dispone la re:51a 10. 1lo
Excmo. Sr.: Visto el f'xprdientc r¡ne V. R curso a ea- del mt. 88 de la ley de recmpbzo.~, por cuyo motivo no /!3
te 11iniRterio en 8 del corriente m.'~, instruido al 80h1a.-- legal cl ingrp.~o en filas del cita<1o Hortensia. Considemudo
110 Gregorio Llorente Ocón, iJor haber alegado, como f'ohre- I que éi'te fué ilcgaimnllte ueclararl0 soldado cxcenentr de C<11'0
Tenida, la excepcióll del Hervicio militar (;ompr\:'udidu. eu i pucf;to ~IUC S~l ¡.;itunción e~a la de :oudicion.al y po~ l? t~llta
d caso 2.° del arto 87 de }n. ley de reclutamic'nto; y resultando IDO hubIera !<lUO llamado ti. filaB J1l tie hulJlera re<11mHlo dd
qw; la excepción do refercncia C8 la misma <lue expuw y le r:ervicin, resultando como cOlli'!ecuem:ia que BC redimió ill(l.".. -
fné otorgada en el aEo de fiU reempln:t.o, y quo lJur no hahrrla lJi<1amrnte, el R(")' (ll. D. g.), <l(l9.cucrdo con lo informado por
juAificado en la. priméra reviHión que sufrió, fué de()laraüo el c;onsC'jo Hupremo de Guerra y l\1arina. en 15 del nctn:,l,
Roldado por la comiflión mida de reclutamiento de la proyin- se ha ¡¡en"ido dii'pOllCr que ~e d(J,uE.'lnm al interesado las1.5UO
da de Navarra, el Rey (q. Do g.) F.e haservído de!lel'ltimar la pe¡;etufl de referencia.
nlolcionada excepción, por no Her de las sobrevenidaH:ío <Ille De rcal orden lo'digo lÍ. V. E. para eu conocimiento y <1e-
1'1' contrae el arto 149 de la indicada ley: mn.!'! ofectos. Dio~ guardu á. V. }1~. muchos años. Madrid
De real orden lo digo a V. rJ. para /iU conocimiento y de- 2(; de octubl'e de 1904.
mas efoctOfJ. Dios guarde á V. E. muchoe años. Madrid
25 de octubre de 1904.
Excmo. Sr.: En \'i6tn. uel expediente que V. E. remitió :í.
elite Ministerio con fecha 18 de julio último, inst.ruido con
motivo de la inutilidad dclsolun.do Francisco Casañan Machín,
el RElY (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por 13 Junta
COll&uJ.tiva de Guerra en 30 de sp.ptiemlJre próximo pll.!'lado,
l'e ha servido diRponel' que Re ~obl·e:-;ea. ~ archive dicho expe-
diente, nna vez que uo prt:lcecie e~igir nlsponsabiliuad á per-
."ona ni corporación 1I1gun/l,.
De real orden lo digo á V. E. par:;, Hl conocimiento y de-
mál! efectos. Dioe guarde (¡ V. E. lllllCho~ años. Madrid 20
'de octubre de 19~.
, Señor Capitán general del Norw.
SECCIÓN DE CABALLE:RÍA
ASCENSOS
D13 P. OS1e! oNES
da la SubsQorobría y Secoionoll d:l ellt~ UiniatElrio
y da 1a.1) depAUdGncia.a c¡;ntuli$.
Excm~. Sr.: Visto el expedienw que V. E. cursó á eHte
!lIinisterio en '27 de septiembre último, im:truido al solelado
Pascasio Lópcz Martíncz, con motivo <le halJer alegado como
i!obrevenida, deflpués del ingrl'l'o en ctlja, la excepciólI del ser-
'Vicio del caso 1.0 del arto 87 de la ley de redutamiento; resul·
tanda que el iuteresado ingrct'6 en ca.ja en 1.0 de Rgosto Je
1903, como mozo del reemplazo del mismo año, y que su
'Padre cumplió los 60 añOB de edad en 12 de junio anterior,
Ó Bea dentro del propio año en quo el nlegll.ute ful\ compren- Reuniendo el trompeta del regimiento Cnzndores do Cus-
uido en el nlil:'tamiento. Conflider:lllcIo que la real orden t.ill~.ios, 18. o ele Caballerin, Narciso Escanero Navarro, ¡:ll!
~'xpcdida por el Minit'terio de l~ Gobernación en 5 do julio do I condicionell prevenidn!'! en la 1'('11.1 orden de 24 ue f(Obrero de
de 1900 (C. L. núm. 145), declam fmbsiRtente la regla 11 del 1894 (C. L. núm. 51) y sicndo el rolLS autiguo do su clasc, se
;lrt. 170 do la ley de reemplazoB do 11 de julio de 1885, le asciende á cabo de tl'Ompetlts, cou destino ul regimient.o
dobÍlJndo en BU virtud tenersn por cumplidas la~ ecladeR de lOR Lnncerooq dell'ríncipe, a.o <le Cttballí'ría, en vacanto que aoja.
lJ:\dl'es y hermanofl que, sin hnberlo sido nutes ue la elupi- ('1 dr~ igual clase .MariulJo 1\1vmlll'ltllo Beltrá.n, por pnfle al el.l~
tiención. lo hayan de ser en el trascul'SO del aúo, y qne por lo clIadl'on de E,"colta Ucal á <'ubrir la que en éste exirlte, ,crí-
t.auto el interesado pudo alegar Iu exccpeión de referencia llcúlldose el :l.lta y baja pn la próxima revista de noviembre.
~n el acto de la. clasificación Y declaración do ~Oldll<lOS. llaJi'id 25 do octubre do lVOl.
Considerando que p<or las l'!I:¡onea expuesta no pueuc conei- El Jefe de la Beecí,\u.
del'arse al interesado comprendido en la!!. prescripciones del ~ Leo'pCJldo Garcia l'eilC4
art. 149 de la indicada loy, el Rey (r¡. D. g.) se ha servido 1Senor.....
desestimar la mencionada excepciono ExcmoR. Sefiores Capitane!> generales de la primita y quínUt
Dt- ~al o den lo di ¡J, V, E. p.ra su conocimiento y regiones y Ordenador de pagos d9 Guerra~ ns 00 ee .
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INSPECCIÓN G:E~E1tAL DE LAS COK!SIONES
LIQUIDADORAS DEL EJÉRCI'l'O
CON'!'ABILID:ü)
L:¡emo, Sr,: Yisto el testimonio <le b re¡;:oluci(lU rprnida
eu l,' expediente in¡;truído con moti,o <le un débito de 821'56
y medio pesoil ulO'l capitán fallecido D. Santos Castilla Bonillo.•
en In c3ja del primer batallón <lel regimiento Infantería de
Cuba núm. 65, y <¡Ue V. E. eureú al Ex~mo. Sr. MinilMo de
111. G'lCW1., con su escrito fe~ha ~3 de mayo último, la Junta
de rlb. lllEpeceión general, en UliiO de 1:l8 facultades que lo
conede la real ord~n UC 1G de junio de Ul03 (D. O. núme-
ro VJ), acordó aprob::r dicha resolución por la que Fe da por
tern~ aado el cxpe:lirnte sin responsnl.>ililbtl para nadie, c.e-
bien· lO dicha Buma ser cargo al foudo de material del men-
cioll.:do cuerpo.
ViO!! guarde á. V. E. muchoi año.. Madrid 25 de octu-
bre de 190(.
JlI Inapector Clllleral,
Pedro Sarrais
Excmo. Señor Capitán general de Arngón.
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la re¡;:olueión recaída
en el expediente intruído en n.verigultción do los reE'pom:ables
al pago de una cnrpet'1 de cargos, aseen [ellt~ ti. 84'80 pesoi',
contra el comandunte retirado D. Esteban Escribano Ausin,
y que Y. E. Cur8Ó al Excmo. ~r. MiniBtro dp.ln. fluerl'rl, con
su eBcrito fecha 4 de agosto último, la Junta de esta In:-pcc-
ción general, en uso de l:UI facultadcf:! qu<' le coucrde la. rea.l
orden circular de 16 <1e junio <.le 1UO;:: (D. O. núm. 1.30), acor-
dó aprobar dicha re!lolución por IR. que He da por tcrmin:1.l1o 01
expcdiente ein responsabilidad pum nadie, deLiendo Rer car-
go al fondo de material del primer batallón del regimiento
Infnnterio. de tiimuneas la. diferencia. que exiHta sin reinte-
grar de la menciona,da carpeta de cargos de 84'80 re~oF.
Dios guarde á V. E. muchos añal'!. Madrid 25 de octu-
bre de 1~04.
~ In~peQter l:eueral,
Pedro Sal'l'lIill
Excmo. &fior Capit:in general de Castilla la Nuevlt.
CRÉDITOS DE ULTllAMAR
Excmo. Sr.: Vistilla instancia promovida por el c!lpitán
de Infantcdn D. Ramón Rodríguez '1 Rodríguez, en súplica de
reconoeimiento de un crédito á f;U Í¡wor de 052' 17 pesos, por
luminiHtros hechos en Cuba. á la guerrilla de Nueva Paz, la
Junta de esta Iuspección general, en uso ue la.'! fucultaues que
le concede la real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núme-
ro ISO), y do conformidad con lo iuformado por la Comisión
liquidadora de las C1lpit.'1.nías generales J Subinspecciones do
Ultramar J Orclelln.eión d, pagos de Guerrn., acodó de"rstimur
la petición del recurrente por carecer ue l1erccho ¡\, lo (lue ¡.:o-
licita, todo. vez que b reclamación l'stá hocha de¡::pllé8 de
tranrcurridoli los cinco aÍlofl que para la proscripción seflala el
arto ~69 deL reglamonto de coutabilidal1 de 6 <le febrero
de 1~71.
Dios guar<1e á V. E. lUucho¡.¡ aúos. Uadrid 25 de octu-
bre de H¡04.
El Inspcotor g(lllcrnl,
Pe«ro Sa""ai&
~xcmo. Señor General Subinspector de Caf'tilla la Vieja.
ExCL10B. Seilorcs General InspC'etor de la Comi!:liún liquida-
(Lra de 18.1 Capitanfas generale! y Subinspeecionel da
t itramar y Ordenador de pagoa de Guerra.
© od sa
PltUDIDA.8 Dl1} MATERL\.L
Excmo. ¡::r.: En ,ista del tr.,~timoniode b :resoluciún dk·
tarJa en el expcrlioute in~trlli,Jo por mlh'i'tc (h'llllUl0 n.O :21!1
<10 ln. 5.:1 compaúía (le transportei> ;'l lomo ele Cuua, y quo rué
remitido por V. B. con fecha. ¡¡ de SlO'pt.iéUlbre últim0 al
Excmo. i":teüor MinÍ."ÜO de la. Guerrn., h J unía de l)sta 1n,,-
pección gimeral, en uso <1,' las faeultadr,¡:: que Ir conceetf'\ la
renl orde.n de 1Il de ,; mlÍo <le rl03 (D O. mim. 130), ncol'(ló
aprobar dicha. rcsolución, por la que pe da por trrminarlo el
expüL1ieute sin l'c6ponsn.bilidad pan: nadie, dúndo~t" <le ba.ia
en cuentas en In. forma. regl;~mentari;t nI mulo de referencia.
Dios guarde á. V. E. muchos años• .Maddd 2;) de octubre
de 1904.
El. ln,p~ :b.· 8~"letal,
PI:!<l;'O SW'I'il€S
Excmo. ~eñor CapittiH general de Cast.ma la :Nueva.
EXClJ1o. 8'1'.: En vista <1el t~stimonio de hi fC301ul'Íón
dieta<1a en el expediente imtruido por muerto del mulo <,Ca-
nario» del batallón Expedieion:uio de Baleares núm. 41, quo
fué remitido por V. E con fccha 24 de ugosto ¡'¡!timo 211 Ex-
cc1entísimo Señor ?I1ini~tro de la GUl'rm, la. Junta <1e c~tl'1.
IllOpeeeiúll general, en neo de las facultadcf> que le concede l~
ren.l ortlen de 10 dp. junio (le lUO:; (O. O, núm. l:\n\ ncodó
aprobar dieha re~()luC'Í6n en que se da por terminaclo el fxpe-
diente sin responsn.bilidlld para ll:ltlíe, rlándos0 de ba.ia en
cuentas en la forma rrglamentllria rl rl.'ferillo mulo.
Dios guarde aY. E. muchos aií.o/!. ?tl:ldrid 2;) do octubre
de 1904:.
.1 Jll~pector gencrRI.
Pedro Sanaü
Excmo. peilor Capitltn general de Castilla la Nueva.
Excmo. Dr.: Visto el te5timonio dc la l'esolueión 1'0-
caida en el expediente instruido con motivo de la muerte de
1
la.s acémilas m't~n¡;: 455,B54 y 4:38, perteneciente¡: al prima'
batallón del regImIento lufanteria de Murcia en Cub,~ y que
, \'. E. cursó con B~l, ef;crito, fecha 15 de julio Ú1tiJllO, !n.·Jun-
Ita de esta InspeccIon general, en neo de las fa~nllaucs quele concede la. real ordcn de 1G de jnlllo <1e 1DOo (D. O. nú-mero 1aO), ncon1ó aprobar dicha re,~olnción, por lo que I'e daIpor y;rmiJl~doel :xpediente sin .r~~pon~ab~lidadpara na<1ie,
delnendo plOcedclf:l5 por la COllllfilOll ltqUld3dorn del r~~i­
miento Infantería de Murcia núm. 37, á la baja en cuentas del.
importe de dichas acémilas.
Dios guarde V. E. muchos af!ofi. !tIa<1rid 25 ele octubre
de 1904.
},I JI1~pe~tor gruerlll.
redro Sarmis
Excmo. Señor Cnpitán general de GaHeia.
Excmo. Sr,: Visto el testimonio tie In. r(·~'olución rccai<.la
en l.'~ expediente imtrnfdo en n,crigu:wió;l de las C.'1.lIf<aS que
ll:otIvaron la muerte del mulo llumado ,,;'I:lusto'1.f;i~, pertcne-
cten te tí la 5.° bateda. del 4.o regiwiento de Artillcría úe mono
~r'ia, y que V. E. Curtió con RU escrito fecha 16 de agosto úl-
tImo, la Junta de esta Inspección general, ei1 UfiO de la::; fa-
cultades ,que le concede la real orden de 16 de junio de 1\i(J3
(D. O. numo 130), acordó aprobar dicha re¡;olución por lllr
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f i Ll';" ...,. \t:~ rÚ1.' n-!" Lilt:~'.:'U ~··ll'.\ l:'~:i :it'J(f.\.. i.;~H ·J·C~ l·U.la~:"'Jl¡idaü ~
llur:t ;tmlic', ddJl€1ldo prúccJer¡;e ¡\, la lJaju en cucntl1.~ uelre-
f.:rÍtlo mula.
ViOil gnarCle :l V. E. ll1i.lCho:i nilo;]. MadriJ ~5 <lo octubre
deHJü4.
:1>1 Ins¡>eeto: rell~r..l,
P<Jdru Sarrais
~ciior Capitán general de Cataluña.
;~·i<::,~..e ~i.IL .... ,··:- ..-.\~.li.~a-~·':·;.l't;~Ü 1'':':':\: liH,\',itJ, 0.~!h~\Otu lii i..aij:.t cu
cucnh en la rOrlll,\ rrgl:lluclltaria h\ acémila referido..
DiOl'l gu:ml0 á V. E. muchos años. Madrid:35 de octu.bre
de 1~04.
:Q In~pector:eneral.
Ped¡'o San'ais
Excmo. Señor Uapiüin general de Castilla la Nueva.
OIQ
8'0---
::':1 In,pIlc¡er C~lI'er.I.
P,ll,'o Sat·r.¡¡
TR.\NSPORTES
T.ALL::tREIi DEL D.PÓ~I'1'O DE LA eUlIlRRA
Zxcmo. Sofíor General Suhinspector de lo. cuarta l'egión.
Excmo. Señor Ordenador de pS.g03 de Guerra.
J.~ II5.Ii)'eQtol' ~Qnert\l,
Pedj'~ Sarr4i.fJ
Excmo. Sr.: En "ista de la inslancia qua cunó V. E.
en 1.0 d. febrero último, promovida. por el primer teniente
del batallón Cazadores de Barcelona núm. 3, D. Julio Mena
Zueco, en Fúpliea dc que se le de\twlvan 525 pesetas que
dcpo~itó en la caja de dicho cuerpo para saLi"facer la parte
no reglamentaria del pa~itje de su hermana D."' Mercedes,
desl1e Cuba á la Península, la Junía de e,~ta. Inspección ge-
neral, en uso de 1.18 atribuciones que le concede la real orden
de lB de junio de 1903 (D. O. núm. 130), oido el parecer de
la Ordenación de pago'> de Guerrn, acordó desestimar la
pctición· del recurrente con arreglo á b. real orden de 5 de
diciembre ue dicho ofio (D. O. núm. 270), puesto que ]a8
c:anüdad0s que cxiSt011 en depó"ito para. el pago de eetas
Excmo. Saña!: (h:'lll'l'ullusjleetor de la. Comisión liqujrlt\dora ntt'ncione:: no pueden (le\'01,cr8e lÍ 10l¡¡ intere!3ados ínterin el
dc las Cw.llitaníll.s goncr:.lle~ySubinl:lpeceionllfS de Ultrl\nHlr'l' GohierJlo de f.. M. no rt'!;uelva en defillitinl. si los moncio-
nado:; IH1~aj,>;> han dt~ ~ür ú no por cuenta del Estado.¡ DiOR guarde á V. E. lllucho. años. :Maurid 24 de octu-
I bro de 15lü-!'
ExewIJ. Sr.: En vl!3hl (kl ü:stimonio Jo In re¡;o]ución 1
dkta(b en el ('.'tprtli<'lIte iJif'ftlátlo pOI' muerte d(' la acéwila :
núm. 1.5 W, :~ l'argo tI!'l rpgimirnto lnfantcrfa de León núme- 1
ro nR, qur. fné r..:nJitirlo por \T. E. con l<'t:.I1a ~4 Je agof'to último i
al E':;:('llll'. ~;r, lllini:-tro tlc la Guerra, la Junta ue ef'ta Insllr.c- 1
dc';j¡ gl>n~'i'al, ·en u::,!) de la" f:tcn1t~di." (llle Ir. cOllc(~c1e la rl'al
(¡,"<i"11 dI' 1() <1,' junio de lU(l:; (D. O. núm. iBO), acortló apro-
bar tUcha rc:;olllcióu en la. que :::e c1:¡ por icrruinado el eX[Jc-
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la resolución recaida
en el e::.;:pediento imltruído con moti,o de la desaparición del
eahallo <Cariño), !3cfíalnuo (;QU el núm. 666, perteueciente al
rcgimieuto Caballería de Kumftncia núm. 11 y que V. E.
CUl':;ó con su e~Cl'jto trcha ~ ebl Illt?s de f'eptÍl\mbre último, la
Juut:l de ('s~a LU;I'8cción gt1np.ral, en uso lle lag facultarles que
le conce,le la realOl\lel1 Je 10 da junio Je 1903 (D. O. nÚ1l13-
ro 100), aecrdlí nprnhar dicha 1"€'solul'ión pOI' In que se da por
tC'nlliualio el expediente siu respomahilidad p:l.w, nadie, de-
lJien,lo ser baja. cn C1l811t'lS el referido calmllo.
Diüs gu~rde :.l. Y. K muchos años. Madl'id 25 de octubre
de 1~()~.
© Ministerio de Defensa
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Preoio 81'1 ~8nta do los tomol dal clli~r¡o mioia~J '1 cCClIt!co~3n LegildativaJ y mimer!)s sl!eU'Js t!e ambas publicaciones
DI¿RIO OFiCIAL
Tomas por tl'lmeetl.'es de los afice 188B á 1897, ~l :pr~cic d3 4. pegotea c,-dr. nne.
Un námelO del dia, C,25 pe9l)ta~; !ikf.,!>(1.(lo~ Ojeo.
e 0'1 E ee I o· N T -~ G 'r ~ T Ji ~ 'r -:-r '"
.J • !.. . . " ! .~I . .':. ¡':;¡ .:..1 ... ... \ .':'l.
Del atl(¡ 1875, tomo [l. o. á 2150, .
De 108 anos 18'Hi, 1880, 18~j" 1883; 1.884, 1.0 y 2. f.. 'lel. 18S'5, 1.38'1, 189~. ts~'¡, ~.8n:'~i ),[;20: ~f;üG, J.~;n; ,¡;:~~:' y
1903 á. f) ¡.l:J~et9.e cada. UI1.n
Un nlÍlllero del dia, 0,25 pesetas; l',tr.vwdo 0,50.
Los eeflores jefes, oficiales é iudividuos d.e t!'op~ qu~ deseen adq!1irir tode. Ó pfl.:.ta de lA Lr¡l,.slo.c.i!:r; ~r:,bEc"ui~
podrán hacerlo abonando ó pesetaa mensuf<Jea.
... • .--::mr:o:-_
LAS SUBSORIPCIONES PARTIOULARES PODRÁN H.ACERSE EN LA FORMA SIGUnnNT.t1!;
1.' A la Colección Legiii,ati'lJa, al precio de 2 pesetas trimegt1'e,
2.- Á.l DioJrW Ojirial, al ídem de 4,50 id. íd., Y i:l11 alte pod!'á ~r en primero de cualquier tlirJE'l.':tre.
o.' Al DiGrro Oficia~ y OolecciÓfl Legis1nti'l.'a, al ídem de 5,50 íd. íd.
Todu lae subscripcionee darán comienzo en principio de trimestre n¡ttura1, ~e!l. cnalquiera. la !echf~ de rH1 eih
dentro de e.ett\ período.
Los pagoE! han de vel·ific~.mg, por adalnnt;l.dr.
!,r¡, (J'.)lTllGponrlCl1c!a y ~rJ.rOR al A(1Illi:Gi8'~l'{(1.f}¡\
Las reclamacion~sde ejem.plU1'~f: d{~l Diario Oficial y Cl)lf.coicn Lei7i"~z.-lf.i1m. qu.~ :ff)l~ e~ti';l~'~::'
ha.yan dejado de redbh los ¡)ubscl'iptol'os, RG harán prooisamen~edeutj.'(· d(·) los t;:d~.:¡;:1,'J ,»:~ú·~"
t;.;rJ al de la fech~ del ~jemplar ~ue~e redame ';lD Madrid; U':l ceho df::.s e:ü p'i'cvi:-.w::''i: ;'~,!5 '.'L :;;.:'
para los subscriptores del extr::rlljel'c y de dOfl para los de Ultri.nr:.ar; ent611di(;ndc:-.:!~j ql\~~ tu~~:.. ~~. ;:L:
eatos plazos deberán aeompaiúu', ~on l,a reclamación; el ímporte de los nÚlliel'O~ 4"ú€ pid.?:,-,:"
-----._----~---,--------_._-_._---
LAS ARMAS DE FUEGO AL COMENZAR EL SIGLO XX
POR EL CAPITlli DE CABALLERlA
DON PEDRO DE LA CERDA
D. Tenta 811 el DepÓlito de la Guerm, 0.1 precio de 10 pesetas.
--_.__._-------_.,_..•_,~-._------------._~_ ...,._ ....._~~~ ..~..._,,,.
APENDICE AL CON~ULTOR PARA EL ENGANCHE YRE~NGAN(II~ CON PREMIO
POR
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
OFICIAL 8EnUNDO DEL CUETIPO DE O~lCINAH~!LiTArQ~3
El Conl!lultor fn!\ premillllo ron In. rruz (1 ..1 Mérito Militar y rleclnrado de utilidlHI pI'ácUca p:u'a tou~9 lns llni!l¡¡u('s y up.l'Cl1lJ(·n!'Ílls
del Ejército \lor n:al oruen Ull 211 dfl noviembre d1l18\J8 (D. O. núw. 268),
Precio dol Apéndice en Madrid, 3 pesetas ejemplar, y 3,50 en provincias, certificado y libre de PO'I·tO. Los podio
do¡ al autor, Cerel, 6, terce¡'o izq.", Malh'id; ó en la Ordl'uRcióu de pagos ele Gu~rra, r.;imndo l\..su ncmbre (,11 letra
de fácil cohro .
• 1 OOI'.!ultor, on Vadrid 5 p~etM, y 5,50 en provinci: ,3•
-
.__~_._ ~ ~ _- .,_.- - __ _ _ __J _ _.. ;:~ _.., _ ' ., ,.~ ;',. .. ' ~ '4'~'; ,.,. ",::~''',,' '•. -
AMPLIAC:ONES AL REGLAMENTO DE CONTABILIDAD
POR ~L CAPITj,N DE INl'.l~TERt.l
DON CILINIO RUIZ BALSÁS
Con de.tlno en .1 IUuÍlt.rlo d. la Guerra
,lo II11.el1.-»1 Yell~ In elD,pe.Ito di la Guerra á ~J60 pelet.'\1l ejemplar, y Be rcmIte certi1icHo á proviu41ias por 5 p..etll3,
ode S
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LA GUERRA CHINO-JAPONESA
P.DB
DON GASPAR TENORIO Y REBOLLO
Tellie1lt, corollel del Cuerpo de Estado MayoI' del Ejército.
Obl'a premiada con la Cruz de 2.a clase del :Mérito Militar blanca, pensionada..
De venta en el Depósito de la Guerra, al precio de 5 pesetas.
ESTUDIO GRAFICO DE LA TÁCTICA DE INFANTERÍA
POE EL COM.!~DANT2
DON VICENTE ÁLVAREZ y ARDANUY
CUARTA EDICIÓN
Obr~ premio.::lr con la cruz de 1,- clz.se del !lél'Íto hlilitar, ¡:or re~l crden de i de septir:mbre de lS99 (D. O. :tÚl:l. 19S).
Consta ue dOf; tomos cncuadernados; el primero contiene, it dos tintas, las laminas de todos los moyimientos de lf ins·
trucción de Sección y Compnflía, y el "egunc1o, en igual forma, touo!" los ue la de Batallón, al precio de 1,50 pesetas tO"i;O •
•• PI!1!fOS ~e ¡·~lIk-D.•ro~é.Gallego, en el Depó!'ito de ~a. Gup;rra, l\1adrid.-Ibfael Gómez ~lcn~r, Comerl'io, ü!' Tolo10'-
"\ lUda ele humün Ortega, Bajada de San FrauClsco, 11, "\ alenelU.-Imprenm El (Jorreo Gallego, Ferrol, ., FrancIsco Pn.g Al·
f01ll50, PInza .Nueva., Barcelona.
OEB..l1..8 PROPIEDAD DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA.
ol
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&cglnmeJ!.tQ .1rgs.niloo y 1'::'lr. .,¡ Borv1:l10 dol cuerpo do Veterl·~ unrla Milliar ••••••• , .
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Tomo l.o-1II8tmccI6n de;! rcclntll., 6118 npéDdlcos. (R. O. dll27
de atril dtlI89~) ..
Tomo 'l.o-ldem de ~c':'llÓ!l 1 complÚlla. (R. O. da 27 de abril
de 1898) ..
TOlDO 8.·-ldom de bato.llón. (R. O. de 27 de Ilbnl de 1898) ..
.Ap'~ndicc oJ tomo S.·-1dcm de Id. (R. O. de 18 de Julio do 189!;)
Ill.trucclón de bri/{tu.".s y ro;r.1mionto. (R. O. de ll7 de junio
de lli82) , , .
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Tomo l.·-Instrucclón del recluta á pie ,. á cab~.l1c (R. O, de
161'3 noviembre do lf)9Q) ,
Apelldlecl p,l 'omo l.· -Idem Id. (R. O. du ¡c¡ de novIembre
de IS~9) .
Tomo ~ "-Idp.m de Iloceión yescuadróu. (R. O. de 16 de no·
vlemure de 1899) .
Toroo 8 o. -1dom de r<'glmlento. (E. O. dll 16 do noviembre
de 18U9) ..
'romo •.o-Idcm dI' brigada 1 divlolon.. (!l. O. de ! d" abrU
de 1901) .
'romo ó.c -llIft.nlohrM y servlcio gellcrnl <1e exploración 1 ae·
1l1uldad. (R. O. de 2 do abl'!l do 100.1) .
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~f 1l"'••i'lH p!Ha el lllRreso llll r.cl\ÚOmlM mllltóIJoa. lroprobadloll por
~ lO'1.1 O¡'<ion do R \lo marso ,lo 1898 .
, IDJj¡!'UCe!"llCh eom}llOmelltal'lau dol ro/(lRmento do grandoH
ti' rumlobrfll! } ojoruido, pre¡lIlral'odo .
140m y l~arhll.. para 1011 eJcr<:\cl08 de orientación .
ldem para 10B elerclol08 téen1<'.oB oomblnado, .
~ J.~cm pnrA 10ff 1df!m ele mnTnhu ••••••••••• ~ .
ln~&rlu:oionet pllra lo. eJerolclos d8 oalltTametaolón •.•.. , ••••l. Idem para 1011 ejp.roiclolllécnlcoB de AdmlnlBtraclón MlIltsr.;
Idero pll.ra b onBoile.nza técnloa en 188 exporlenclllll ., práe1oiou
~ de ~anldRd MJ1l~ar .
l\lero p"rG la enseüanaa del tiro con carga reduolda .
I I~am pf\r:\ le. preservación d9} c1ltua ••••••••••••••••••••••••••
¡(lem l'llrs trabajos de campo .
Idom pro'l\.iouales par. el reconocimiento, almacenaje, eon.
servacl4a, empleo 1 destrucción de la dinaml1a ..
l'rogramB.ls por que ha de regirse el primer ejerclelo pan 1lII
opoalolonOl dI! Lugre.o CID el CuerpO Jur141uo l{Ww, .
f';cr",~·." "! Ley ~
Código deJltij~ol!lmilitar T1gell~e 4e18!!O ,
Loy le Eujllichunlonto militar úe 29 de Bcpti(:)ll1;ro dillC9~ ..
Idem de pen~ione.de vil'rlect::.,l y orr.'.~dr.ñ <lo 25 de jurüc. de
1~ti1 y 8 de I\go~to de 1866 .
Illt:m n9 lo~ l'dhllualo~ de gnen't. UO 10 de murDo do 1884. ••••
L(:ye~ COIlr.titntlv:'. del Ejército y Orllfmica del Estado Mayor
(lCl~P.l·f\l ., rc~l·tnlfHJt.')rde f~secuamJ, recompensaR y Ordcnul\
militarcK, Ituotlldo. "on BUB modlllcaclone~ '1 aolaraclones
basto. dIciembre de 189~ .
Ley de o'oelu","mlento 'f :eeml'lr.zo del Jl:jérelto de 11 de j'ollltl
dc 188S• .r:lOdUlco.d'l por Illo d1 21 de a;{06to de 18~6. Ro¡:l".
mCllto~ fl" o~clloll":I<lS"/ pars 1& ej<lcllcló.¡ de osta lilf.......
ltelS"lr¡_t'!n&".
Re¡:lllmonto pllra las tJ:oJ90~"O ro()ltit~. aprobndo pl)T rCl:.l orde:!
dB 20 ,¡" fobrero de '~79 ..
Idom 0,0 em,tabUldlld (l'nlleto), "ño 1887. 3 tomo6 .
l\lem 'lo ex;,nololl"s plU"a ,Ioelarar, ell definitiva" la utlll\lad ó
iuuWi\ln\l de IOB hldlvl,'uo. do la OIU6~ do tropa dol EjérOl'
to 1"""0 h,Uen en 01 ~orviclo mnal\!, ",proloauo púr roal
ordon 'h.' 1.' ,lo febrero do 1879 ..
I(l..m ,lA ho~pil.alo. mlJ.ltar(.'s ..
ldelll .10 1M n'úRicas Y ch..rauffM, e.:t>roblUl0 por real orden do
7 ·Ifo agf"Nto (le 1:>7fi ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
l,lem ,lo In 0)"{101l dol M.él'lto MilItar, aprobado por real orden
,le no <le ,I!l'lembro (lo 18H9 .
l\lero] lo la Orden '\0 Rr.Jl F'ornnndo, aprobado por real ordo')
de O de fllfllry.o de l&j(i .
I(l;,m provldonlll dp. remont<l .
Idllm rrov;gional de ~lro (R. O. II de enero de 1887) .
'1'1Il1 do Uro (~.' fll.rte) oo.
¡1~m pllra el rég roen do las hlblloteca9 .
¡J!m 1ell'~¡;lmlul1tul'\~ POlltonoros, • tomos .
,d<'m para la revl~ta lb Comls"rio .
I,lf'm p ..r~ ,,1 ""7V!CIO <lA oa.rnpaña (R. O. ~ enero 1882) ..
ldem ,1et· '1"".".'1':; ....llItlll'lIS por rerrocarrll, aprobado por
R. [) '. " ';~-1~ lI'.lll·"C de 18~] 1 e.notwo con las modlllea.
C4c!.l~ l:."\Ji'~~ "';"·-·\.~cm1)t'ade J~g6•••••••• o- •••••••••••••••••••
<lcm " ul"",o tc:o ~f.nttarl0 (1~ cli.D.lpsña c'
~~.'!. o" ·,",~·'.'~'",<l(;8 <'.l'lep~ r9lIldios menorea de las Pla.
~ M~7& ".,.,1" .. , C'''!c •••• " .
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